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Traduction : Colette Salem et Edgar Laloum
 
En ce temps-làבְּאוֹתם הימים   
ִחבְַּקּתִי וְלְַשּתִי וְלַָחצְּתִי 1
לִּטַפְּתִי וָּמַעכְּתִי וְַסכְּתִי
לֱֶאחוֹז בְּכַף יְָדךָ ְשלִיָחה ִאלֶֶּמת
ָּם ֵאלַי. נְַמנֵם וְַהנִּרְד ֵמעוֹלְָמךָ ַהּמְ
2 ּ שוּב רָכַנְּתִי, ְשפָתַי ָקראו
ֶאת ַהּמֶצַח וּבָתֵי ָהֵעינִַיים
ָאת מוֹרַד ָהַאף וְַהלְָּחיִַים




3 ָ וּלְַהזְכִּיר ֵמֶהן רֵיַח ַאּפְך
ְשֵדה ּתַּפוַּח.
4 J'ai enlacé pétri pressé
caressé broyé et parfumé
pour prendre la main, appendice muet
de ton univers engourdi, assoupi vers moi.
5 De nouveau penchée, mes lèvres ont lu 
le front et l'orbite de l'œil
la courbe du nez et de la joue
au- dessus de l'orifice, afin de recueillir
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     ton souffle et toute effluve
              c'est le vin
                           qui fait parler ces lèvres assoupies1
                                     remémorant l'odeur de tes narines
                                             comme un champ de pommiers.2
 
Trompe-l'œil מראית עין
ַאל ּתְִטִעי לְַחשוב ֶשַהּפָנִים ֵהם ַהּמַרְִאית 6
יָחה ִהיא ִדבּור ַאל ּתְִטִעי לְָהבִין ֶשַהּשִ
ַאל ּתְִטִעי לְַהֲאִמין ֶשַהלַּיְלָה הוּא ֵשנָה
נָה ִהיא נְדוֹד ֶאל ַהדּוֹד כִּי ַהּשֵ
   
   
כִּי ָשַמְעּתִי קוֹלוֹ ֶשל ָאָדם ַהנִפְרָד 7




   
8 Ne va pas penser que le visage est reflet
ne va pas t'imaginer que l'échange est parole
ne va pas croire que la nuit est sommeil
car le sommeil est errance vers l'amant
9 car j'ai entendu la voix d'un homme qui quitte
son corps, s'approche et vient à moi.
Il froisse mon âme-brouillon
la jette aux flammes
pour l'embraser
NOTES
1.  cf. Cantique des Cantiques VII, 11.
2.  cf.Cantique des Cantiques, VII, 10
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